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Вашему вниманию представ-
лен  третий  выпуск журнала 
«Вестник  трансплантологии 
и  искусственных  органов»  за 
2019  год,  отмеченный  знаме-
нательным  событием  в  оте-
чественной  трансплантоло-
гии – 50-летием Национального 
медицинского  исследователь-
ского центра трансплантологии 
и искусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова. От 
первого, созданного в 1969 году, 
специализированного  научно-
клинического  учреждения  до 
обладающего мировой известностью лидера 
отечественной трансплантологии – таков 
путь, пройденный за полвека ведущим транс-
плантологическим центром нашей страны.
«Вестник трансплантологии и искусст-
венных органов» издается с 1999 года. Таким 
образом, наш журнал также празднует свой 
юбилей – 20 лет. Впрочем, реальная история 
издания началась 25 лет назад – в 1994 году 
был  инициирован  выпуск журнала  «Транс-
плантология и искусственные органы», пре-
емником и продолжателем которого является 
наш «Вестник». Академик Валерий Иванович 
Шумаков был главным редактором журнала 
со дня его основания до 2008 года.
Журнал  охватывает широкое  информа-
ционное поле, объединяя различные аспекты 
клинических (кардиология, нефрология, гаст-
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I am delighted to present to you 
the third issue of the Russian Jour-
nal of Transplantology and Arti-
ficial Organs (Vestnik transplan-
tologii  i  iskusstvennyh organov) 
for 2019. The year 2019 marks a 
significant event in Russian trans-
plantology – the 50th anniversary 
of the National Medical Research 
Center  of  Transplantology  and 
Artificial  Organs.  This  leading 
transplant center has transformed 
from the first specialized scientific 
and clinical institution created in 
1969 into a world-famous leader 
in Russian transplantology. Such is the path this 
center has traveled over half a century.
The Russian Journal of Transplantology and 
Artificial Organs has been published since 1999. 
So, our Journal is also celebrating its 20th an-
niversary this year. However, the real history of 
publication dates back 25 years – an issue of the 
Transplantology and Artificial Organs was laun-
ched in 1994, which was later succeeded by our 
Journal. Famous Russian surgeon and transplan-
tologist, Academician Valery Shumakov was the 
editor-in-chief of the Journal from its foundation 
till 2008.
The Journal covers a wide information field. 
Transplantology and the science of artificial or-
gans combine various aspects of clinical (cardio-
logy, nephrology, gastroenterology, surgery, etc.), 
biomedical (immunology, pathophysiology, etc.) 
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роэнтерология, хирургия и др.), медико-биоло-
гических (иммунология, патофизиология и др.) 
и даже медико-технических дисциплин, прису-
щие научным работам по трансплантологии 
и искусственным органам, что и объясняет 
уникальность настоящего издания.
Сегодня журнал «Вестник транспланто-
логии  и  искусственных  органов»  индекси-
руется в Scopus и размещен на платформе 
Web Science Core Collection: Emerging Science 
Citation Index. Приоритетом является качест-
во публикуемых материалов: расширен состав 
редакционной коллегии, усовершенствован ди-
зайн издания, повышены требования к порядку 
рецензирования, соблюдению этических прин-
ципов научных публикаций.
От имени членов редколлегии, редакционно-
го совета, сотрудников редакции желаю авто-
рам и читателям нашего журнала творческих 
успехов.
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and even medical and technical disciplines. At the 
same time, none of the listed specialties can fully 
reflect the essence and specificity of research work 
on transplantology and artificial organs. That is 
why this journal is unique.
Today, the Russian Journal of Transplantology 
and Artificial Organs is a Scopus-indexed jour-
nal and it  is  listed in  the Web of Science Core 
Collection: Emerging Sources Citation  Index. 
Priority lies with the quality of published works. 
The composition of the editorial board has been 
expanded, the design of the journal has been im-
proved, requirements  for  the review procedure 
and the ethical principles of research publications 
have all been raised.
On behalf of the members of the editorial board, 
the editorial council, and the editorial staff, I wish 
you, the authors and readers of our journal, some 
creative success.
Sincerely
Academician of the RAS, S.V. Gautier
